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нарушений организации времени труда и отдыха дает возможность наблюдать тенденции и обратить внима-
ние в подготовке будущих экономистов.  
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Для осуществления своей хозяйственной деятельности предприятие должно располагать определѐнным 
набором экономических ресурсов – здания, машины, оборудование и т.д. Поэтому основным критерием  
экономического успеха предприятия является эффективное использование имущества. Имущество – это 
совокупность имеющихся на предприятии средств труда, запасов, находящихся в процессе производства, 
предметов труда, готовой продукции, денег, денежных документов и других ценностей[1, с. 118]. 
Во многом эффективность использования имущества зависит не только от того насколько крепок фунда-
мент у здания, но и  насколько качественно сделано оборудование, которое используется при производстве. 
Проблема эффективного использования имущества в условиях рыночной экономики непрерывно возрас-
тает и еѐ невозможно переоценить. Рыночная экономика с многообразием форм собственности предъявляет 
различные требования в использовании имущества, так как основные цели и стратегии предприятия тесно 
связаны с его оборудованием и имуществом в целом.  
Достаточная обеспеченность предприятия нужным оборудованием, его рациональное использование, 
высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и 
повышения эффективности производства. 
На основании приведенных аргументов можно сделать вывод, что данная тема в настоящее время акту-
альна, поскольку имущество предприятия и эффективность его использования прямо влияют на качество 
выпускаемой продукции, величину еѐ себестоимости и конкурентоспособность предприятия в целом. 
Существует огромное количество показателей, которые показывают на сколько эффективно использует-
ся имущество. Самые основные из них: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность 
основных  фондов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки, материалоем-
кость, материалоотдача, рентабельность оборотных средств и т.д.[2, с. 71-72]. 
Эффективность использования имущества была оценена на примере КУП «Сморгонский литейно-
механический завод», который выявил следующее:  
В 2014 году был достигнут уровень использования мощностей равный 147,3 %,  при объеме производ-
ства 6912 тонн чугунного литья, что для предприятия, является высоким показателем. Наибольший удель-
ный вес в структуре продукции занимают люки, дождеприѐмники и животноводческие решетки. В 2013 г. 
рентабельность продукции составила 17,8 %. С 2012 по 2014 гг. рентабельность увеличилась на 2,2 %.  
Рост объѐмов производства, высокий уровень использования производственных мощностей способству-
ют укреплению и расширению позиций предприятия на рынках чугунного литья, что положительно отража-
ется на финансовых результатах работы, но подтверждает необходимость дальнейшего обновления техноло-
гического оборудования, повышения уровня механизации труда рабочих. 
После проведѐнного анализа эффективности использования долгосрочных и краткосрочных активов 
предприятия, было выявлено, что основные производственные фонды имеют огромный физический износ, 
из-за того, что давно не модернизировались. Улучшение использования основных фондов означает ускоре-
ние их оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в 
сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов. 
Таким образом, было разработано и предложено мероприятие по замене ваграночного комплекса на КУП 
‖СЛМЗ―. Такая модернизация обеспечивает  существенное повышение технико-экономических показателей 
ваграночной установки: 
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- тепловой КПД возрастает с 40 – 45 % до 55 – 60 %; 
- средний расход кокса снижается на 20 – 25 % со 180 - 200 кг на тонну металлозавалки до 140 - 150 кг; 
- средний расход природного газа на узле  дожигания стабилизируется на уровне 2 - 3 м3 на 1 тонну жид-
кого металла; 
 Был рассчитан чистый дисконтированный доход, который равен 2284 млн. руб. Индекс доходности ин-
вестиций при этом составил 2,4, что подтверждает рентабельность  и целесообразность осуществления ин-
вестирования. При этом производимые вложения окупятся через 5 месяцев. 
Практическая значимость обусловлена возможностью применения предложенного мероприятия  на КУП 
‖СЛМЗ―, что позволит выявить резервы и повысить эффективность использования имущества на предприя-
тии. 
Данное исследование подтверждает, что имущество играет ключевую роль в хозяйственной деятельно-
сти предприятия, так как без имущества оно не сможет функционировать, поэтому необходимо постоянно 
вести работу по улучшению использования имущества предприятия. 
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Энергетическая отрасль – одна из ведущих в Беларуси. От ее стабильной и эффективной работы, обеспе-
чения надежного и бесперебойного энергоснабжения зависит работа всех других отраслей народного хозяй-
ства республики. Многие страны стремятся развивать и максимально использовать атомную энергетику и 
возобновляемые источники энергии, однако первое место в структуре потребления первичных энергоресур-
сов отводится  энергоносителям органического происхождения – уголь, природный газ, нефть. 
Энергетика Беларуси представляет собой постоянно развивающийся высокотехнологичный комплекс с 
единым централизованным оперативно-диспетчерским управлением, состоящий из областных энергосистем, 
объединенных в энергетическую систему республики, а также иных организаций, осуществляющих строи-
тельство, монтаж, ремонт, наладку и реконструкцию объектов электроэнергетики, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы, проектирование и строительство 
новых объектов электроэнергетики. Управляет этим комплексом Министерство энергетики Республики Бе-
ларусь и подчиненное ему Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» 
[1]. 
Отрасль надежно и бесперебойно осуществляет выработку, передачу и распределение электрической и 
тепловой энергии. Основными источниками энергии являются твердое топливо, нефть, газ, вода, энергия 
распада ядер урана и других радиоактивных веществ. Однако Беларусь является аутсайдером в области реа-
лизации большинства рыночных структурных реформ, и в первую очередь, в области реформирования энер-
гетического сектора. 
Энергетическая промышленность страны имеет ряд проблем. Они связаны, как и энергетическими фак-
торами, так и комплексом финансово-экономических, социальных и других обстоятельств. Данный вопрос 
очень важен, поскольку устойчивое развитие в этой сфере имеет большое значение для экономической и 
энергетической безопасности страны (производство почти 100% электроэнергии и 50% теплоэнергии). 
Самой главной проблемой энергетической промышленности является высокий износ основных произ-
водственных фондов. Энергосистеме необходимо перестать использовать устаревшие технологии  и прове-
сти модернизацию основных фондов, так как их износ составляет около 60%, данный показатель свидетель-
ствует о предкритическом уровне энергобезопасности страны. 
Второй немаловажной проблемой в Беларуси является несбалансированность структуры генерирующих 
мощностей. На сегодняшний день почти 90% электростанций в стране работают на природном газе, но в 
последнее время эта доля, зачастую искусственно, уменьшается за счет большего использования древесины, 
торфа и мазута. Но это не решает проблему из-за того, что эффективность большинства белорусских гене-
рирующих источников ниже западных стандартов. Что в свою очередь приводит к росту высокими темпами 
тарифов на газ. 
С 1 января 2015 года стоимость 1 кВт*ч электрической энергии в жилых домах (квартирах), оборудован-
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